























既 存 研 究 で 指 摘 さ れ て い る (Sheffi,2012; 







































































年の取引総額は 3,783.5 億元と前年比で 18.1％













































































































































































































































の 1 年間だけで、合計 42 の各種展示会が開催
され、展示面積はのべ 54.4 万㎡、出展企業数








の「01 ホールセール・ネット」などの EC プラッ
トフォームを誘致し、若者の EC ビジネス創業
を奨励する政策を導入した。2013 年の 1 年だ
けで、約 8,600 軒の卸売業者が「01 ホールセー























あり、そのうち年商 500 万元超の企業は 340 社
ある。2,000 ほどのトラック路線便で全国ほぼ
すべての県・市と連結しており、1 日あたりの




















翌日、600 ～ 1500 キロの地域には翌々日、1,500




























































































の際に、50 万～ 100 万元の補助金を支給し、
中小規模の物流プロジェクトの融資を斡旋する













































































































ビスに注力し、約 400 社の卸売業者と約 3,000
社の成形加工業者に原料から製品に至るまで包
括的な物流サービスを提供している。















































期便は 73 ～ 75 時間で運行され、トラックより






























同基地の仕分け・配送エリアに約 500 社の物流事業者が入居し、260 のトラック路線便













































































































巡 回 引 き 取 り と VMI（Vendor managed 
inventory）、②臨工ボルボの製造ラインへの JIT


















































































































































































































































































































































































































































































































































2013 年　臨沂商城の取引総額は 2,096.2 億元に上り、
直接輸出額は 32.1 億元米ドル。ネットスト
アは 8,600 軒にのぼり、年間 EC 総額（B2B





2014 年　市内の専業卸売市場数は 128 となり、市場
の総面積は 1,055 万㎡、ブース・店舗数は 6.9
万、従事者数は 23.3 万人、1 日あたりの来






 臨沂港は供用開始。年間取扱能力は 50 万
TEU。
（出所： 于ほか (2105)、曾ほか (2015)、李玉増 (2001)、
呂 (2004)、朱 (2005; 2006)、陳 (2007)、張 (2008)、
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発区招商局長）。3 月8 日17：30 ～20：00、喩栄
輝（卓新集団臨沂公司常務副総経理）とA 氏
（臨沂商城管理委員会元幹部、氏名非公開を条
件に聞き取り実施）。3 月8 日14：00 ～15：30、
B 氏（立晨物流社の経営幹部、氏名非公開を


























15 炳 豊 物 流(http://3509992.71ab.com/index.asp）,












18 筆者は2016 年3 月8 日に金蘭物流基地と立晨
物流を訪問し現地調査を実施した。調査先の
要請により、話し手らの氏名を伏せる。
19 全国現代物流工作部際聯席会議弁公室
（2011）,pp38-49.
20 立晨物流社のオフィシャルサイト（http://
www.lichen56.com/）の掲載を参照した。
21 臨沂の地方政府の堅持した「５先５後」の方
針は、域内の卸売市場と物流市場の生成段階
で自由放任の政策を裏付ける。「５先５後」と
は、先ず「市」が生まれた後に「場」を整備する；
先ず繁栄があってその後にルールを導入す
る；先ず「総合市場」をやって、その後「分離
して専業化」；先ず「分散立地」でその後「集
約立地」；先ず簡易な市場で、その後にグレー
ドアップ、という意味である。
98　商業集積の発展とロジスティクス・クラスターの形成―臨沂の事例―
